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　A  43-year-old  Japanese  woman  was  diagnosed  with  ectopic  sebaceous  glands  in  the  esophagus  by 
esophagogastroduodenoscopy and biopsy. At the age of 46, typical ectopic sebaceous glands were recognized in the 



























































（表 1 ， 2 ）． 6 例の平均年齢は59.3歳（43～73歳）であ
り，男性 3例，女性 3例であった．主訴は症状なし 3例，









されている高脂血症6）については 4 例に認め，うち 2 例で
はスタチン系薬剤の内服により血中総コレステロール値は





















































































































No. 年齢 性別 主訴 併存疾患 高脂血症
1＊ 43 女性 なし ターナー症候群，骨粗鬆症，うつ病 あり
2　 69 女性 空腹時心窩部痛 高血圧症 あり
3　 71 男性 腹部違和感，便秘 陳旧性心筋梗塞，陳旧性肺結核，甲状腺機能低下 あり
4　 44 男性 下血 不全型ベーチェット病 あり
5　 56 女性 なし なし なし
6　 73 男性 なし Ｃ型慢性肝炎，肝細胞癌，高血圧症，陳旧性肺結核 なし
＊提示症例
表 2　自験 6症例の食道病変
No. 逆流性食道炎 食道裂孔ヘルニア 異所性皮脂腺の数 追跡期間（年） 転帰
1＊ なし なし 多発 3.3 明瞭化
2　 なし あり 多発 0.0 －
3　 なし なし 多発 1.1 不変
4　 なし なし 単発 0.0 －
5　 なし なし 単発 4.1 不変
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　 食道異所性皮脂腺の 1例：岩室雅也，他 9名 　
